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SUBJECT: PRIME MINISTER'S LETTER OF RESIGNATION 
1. FOLLOWING IS FRENCH TEXT AND INFORMAL TRANSLATION OF 
PRIME MINISTER TWAGIRAMUNGU'S LETTER OF RESIGNATION. 
BEGIN FRENCH TEXT: 
MONSIEUR LE PRESIDENT, 
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SUITE A LA CRISE SURVENUE LORS DE LA REUNION DU CONSEIL 
DES MINISTRES DU VENDREDI 25 AOUT 1995 TENUE A L'EX-HOTEL 
DU 05 JUILLET SUR LES TUERIES COMMISES A TRAVERS TOUT LE 
PAYS PAR CERTAINS ELEMENTS DE L'ARMEE PATRIOTIQUE ET 
COMPTE TENU DE LA REACTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE 
VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET MINISTRE DE LA DEFENSE 
A CETTE OCCASION; 
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SUITE AUX MENACES DE ME FAIRE QUITTER LE PAYS PROFERES 
ANTERIEUREMENT PAR CE MEME VICE-PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE; 
SUITE EGALEMENT AU NON-RESPECT DE L'ACCORD DE PAIX 
D'ARUSHA EN CE QUI CONCERNE LE PARTAGE DU POUVOIR; 
EN TANT QUE CHEF DU GOUVERNEMENT, J'AI PRIS LA DECISION 
DE VOUS DONNER MA DEMISSION QUE JE VOUS PRIE, EXCELLENCE 
MONSIEUR LE PRESIDENT, DE BIEN VOULOIR ACCEPTER. 
LE PREMIER MINISTRE DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE, 
FAUSTIN TWAGIRAMUNGU." 
END FRENCH TEXT 
BEGIN ENGLISH TEXT OF FRENCH LETTER 
DEAR MR. PRESIDENT: 
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FOLLOWING THE CRISIS WHICH TOOK PLACE DURING THE CABINET 
MEETING OF AUGUST 25, 1995 HELD AT EX-"HOTEL DU 5 
JUILLET" ON THE KILLINGS CARRIED OUT THROUGHOUT THE 
COUNTRY BY ELEMENTS OF THE PATRIOTIC ARMY AND IN VIEW OF 
THE REACTION OF HIS EXCELLENCY THE VICE-PRESIDENT OF THE 
REPUBLIC AND MINISTER OF DEFENSE ON THIS OCCASION; 
FOLLOWING THREATS TO GET ME OUT OF THE COUNTRY EXPRESSED 
PREVIOUSLY BY THE VERY SAME VICE-PRESIDENT OF THE 
REPUBLIC; 
FOLLOWING ALSO THE NON-RESPECT OF THE ARUSHA PEACE ACCORD 
WITH REGARD TO POWER SHARING; 
IN MY CAPACITY AS HEAD OF THE GOVERNMENT, I HAVE DECIDED 
TO GIVE MY RESIGNATION AND KINDLY REQUEST YOU, EXCELLENCY 
MR. PRESIDENT, TO ACCEPT IT. 
THE PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF RWANDA 
FAUSTIN TWAGIRAMUNGU" 
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2. COMMENT. THERE IS A DEBATE IN RWANDAN POLITICAL 
CIRCLES WHETHER THIS RESIGNATION HAPPENED BEFORE OR AFTER 
THE PARLIAMENT VOTED HIM OUT OF OFFICE. THE DEBATE HAS 
IN NO WAY IMPEDED THE APPOINTMENT OF A NEW GOVERNMENT AND 
ITS INSTALLATION AT 1500 LOCAL 8/31. 
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